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16, 1937
Penalty for wilfully defacing, tearing down, removing or destroying an official list 
of questions submitted to the electors, or a specimen ballot, FIVE TO ONE HUNDRED  
DOLLARS.
FREDERICK ROBIE, Secretary of State.
Those in favor of the following referendum question will place a cross (X ) in the 
square opposite the word "Y E S ." Those opposed will place a cross (X ) in the square
E N D U M  Q U E S T I O N
“SHALL THE ACT TO PROVIDE FOR OLD AGE ASSISTANCE, 
TO GUARANTEE A  MINIMUM EDUCATIONAL PROGRAM AND TO 
PROVIDE REVENUES THEREFOR, AS SUBMITTED B T THE 88TH 
LEGISLATURE TO THE PEOPLE, BE ACCEPTED?”
This Act is Chapter 242, o f the Public Laws o f 1937, as enacted by the Eighty-eighth 
Legislature; and said Legislature, acting under the provisions o f Article XXXI, Sec­
tions 18 and 19, o f the Constitution o f Maine, enacted said measure expressly condi­
tioned upon the people’s ratification by a referendum vote.
Those in favor o f this Act becoming a law will place a cross (X ) in the square oppo­
site the word “YES.”  Those opposed to this Act becoming a law will place a cross (X ) 
in the square opposite the word “NO.”
\
!' Vk \  \
■SHALL THE ACT TO PROVIDE FOR OLD AGE 
ASSISTANCE, TO GUARANTEE A MINIMUM 
EDUCATIONAL PROGRAM AND TO PROVIDE 
REVENUES THEREFOR, AS SUBMITTED BY THE 
88TH LEGISLATURE TO THE'PEOPLE, BE 
ACCEPTED?" v
Counting
Aroostook
Cumberland
Kennebec
Lincoln
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington

Spedai Election August 16, 1937.
Shall the Act to Provide for 
Old Age Assistance and to 
Guarantee a Minimum Educatlo: 
Program Be Accepted?TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou.
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Easton,
Fort Fairfield,
Frenchville,
Grand Isle.
Haynes ville,
Hodgdon,
Houlton,
Island
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Saint Agatha,
Sherman,

ped a l  Election Auguet 16, 1937
Shall the Act to Provide fo 
Old Age Assistance and to 
guarantee a Minimum Educatl 
Frogram Be Aooeptedl
TOWNS
Baldwin,
Bridgton
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Mainland
Island District
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Harpswell,
Mainland
Island District
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Island W ards 1
W ard 2
W ard 5
W ard 8
Special tieotIon
vide fo: 
md to 
Educati'
Shall the Aot to Pn 
Old Age Assletanoe < 
Quaranta© a Minimum 
Program Be Accepted1
TOWNS
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
South Portland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Standiah,
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 5
Windham,
Yarmouth,

Special Election August
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehill
Brooklin
Brooks ville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 4
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Maria ville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor.
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
3 pe d a l  Election
Shall the Act to Prqrlde f 
Old Age Aeeletance and to 
Guarantee a Minimum Bducat 
Program Be Accepted?
TOWNS
— _ Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale, >
Fayette,
Gardiner.
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
Hallowell,
W ard 4
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
M t Vernon.
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vassal boro
Vienna,
11 the Aot ito ?n 
. Age Aeeletance i 
Tante e a Minimum 
gram Be Accepted'TOWNS
Waterville,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 5
W ard 7
Wayne,
W est Gardiner,
Windsor.
Winslow,
Winthrop,
PLANTATIONS
—
•
. #
a tues!* i s
Shall the Aot to Provide for 
Old Age Assistance and to 
Guarantee a Minimum Educational 
Program Be AooeptedfTOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Rockland,
W ard 8
W ard 4
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
W arren,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
Special Kleotlon August 16, 1937
Shall the Aot to F 
Old Age Aeelstanoe 
Guarantee a Mlnlraui 
Program Be Accepte
TOW N8
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
Somerville,
South Bristol,
Southport,
W aldoboro.
W estport,
Whitefield,
PLANTATION
Monhegan,
COUNTY OF OXFORD
TOWNS ce p te d ?
Albany,
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover.
H artford,
Hebron,
Mexico.
Norway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
W aterford.
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
Milton,
MÊ
ÊÊ
àÊ
ÊÊ
Ëm
COUNTY OF PENOBSCOT
, 1937.9W..
he Act to Provide for 
Assistance and to 
ee a Minimum Educatic 
Be Accepted?
S h a ll
Old
TOWNS
Yes
Alton, 2V
Argyle,___
Bangor, 3 ¥63 —
Ward 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4________■
W ard 5*
W ard 6
W ard 7
&rBradford,
Bradley,
_  ’
j r /
Brewer, 6 72-266
W ard 1
W ard 2
W ard 3 - --
W ard 4
W ard 6
Burlington, 22
Carmel, /6/>
Charleston, 32-
Chester,
Clifton,
Corinna, /OS'
Connth,
Dexter,
6 /
/<?/
East Millinocket, L/
Ä  “
3~0
Edinburg,
Enfield, 7 3 -2J
Etna,
Exeter,
3~3
V-2L
Garland,
— /0/
Glenburn,
Grecnbush, 
Greenfield,
2Z-
Hampden,
¿J&L
Hermon,
g ru _____
Holden, ¿<7
Howland, //7
MM------- ...-
1937a l  EleotIon August 16
ional
TOWNS
Hudson,
Kenduskeag,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawam
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburg,
Newport,
W ard 3
Orono.
Orrington,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stetson,
W oodville,
PLANTATIONSerrali
Grand Falls,
Kingman,
Lakeville,
Mount Chase,
Seboeis,
Stacyville,
Webster.

COUNTY OF SAGADAHO
o Provide for 
noe and to 
Imuft Bduoatioi
Old Agi 
GuaraniTOWNS ee a
I Be Accepted?
Arrowsic,
W ard 1
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Phippsburg,
Richmond,
W est Bath,
W oolwich,
u
W ard 2
W ard 3__ ________ .. _ _______.... —  ....
Spedai SleptIon August 16, 1937
and to 
i Educati
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Corn ville,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
New Portland,
Norridgewock,
Pittsfield,
S t  Albans,
owhegan,
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Concord,
Dead River,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman
Rockwood District,
Lexington,
Moose River.
Pleasant Ridge,
Iloetlon August,J A  .1937
3ducattonal
TOWNS cepted?
Belfast,
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro.
Jackson,
liberty ,
Lincoln ville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
Special Election Auguet 16, 19S7
to Provide for 
anee and to
.nlnrum tducatloiTOWNS ee a
i Be AoceptedT
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler.
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
W ard 2
Edmunds,
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marion,
Marshfield,
Meddybemps,
Shall the Act 
Old Age Assls 
Guarantee a U 
Program Be AeTOWNS
ï:\
COUNTY OFI WASHINGTON-(Concluded)
t 16, 1937.Spedai Sleetion
d u ca tlo n a l
MoY es
Milbridge, ____
Northfield, 6
Pembroke,
Perry,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Talmadge,
6Topsfield, O
Trescott
Vanceboro,
Waite, _____________
Wesley,
Whiting, -2¿7
—
Whitne
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
No. 14,
No. 21,
— —
■----------------
J________
I
COUNTY OF YORK
B f o u i  n > 8 t
Shall the Aot to Provide f 
Old Age Aesletance and to 
Guarantee a Minimum Educat 
Program Be Accepted?
TOWNS
Alfred,
Berwick,
Biddeford,
W ard 1
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Pareonsfield,
W ard 6
Sanford,
Northerly District
Southerly District
UNTY OF Y ORK-(Concluded)
193716
Shall the Act to Provide for 
Old Age Aeeletance and to 
Guarantee a Minimum Educational 
Program Be Accepted?
TOWNS
Yes
Shapleigh, 77
South Berwick, /77 ZJ-SL
Waterboro SO //O
Wells,
York, /¿S//Z
zovz
___----- - -■
—
—
—
____ __
f
------ -
________:_______
__
—
- - —
_____
-
